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RESUMEN 
 
La presente investigación consistió en realizar un estudio denominado MERCADO DE 
CALIFORNIA, EE.UU., OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA INCREMENTAR LAS 
EXPORTACIONES DE ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO - PRODUCTORES DE LA 
PROVINCIA DE OTUZCO - PERIODO 2017 - 2021, afirmando que el mercado de 
California, EE.UU. es muy atractivo para la venta de Aceite Esencial de Eucalipto.  
Planteándose como hipótesis, el mercado de California, EE.UU. es una oportunidad de 
negocio SIGNIFICATIVA para incrementar la exportación de aceite esencial de eucalipto 
de los productores de la provincia de Otuzco – periodo 2017 – 2021. 
Para contrastar la hipótesis se utilizó, como diseño de investigación, una investigación  no 
experimental - longitudinal, así como para la recolección de datos, entrevista, información 
estadística de páginas web, estudios de mercado, fichas bibliográficas, etc. A lo largo de 
la investigación se pudo observar que el Aceite Esencial de Eucalipto, conforma uno de 
los productos con mayor potencial a futuro, puesto que éste es un producto distinguido y 
preciado en los mercados extranjeros, especialmente en Estados Unidos por el valor que 
este producto goza respecto a sus propiedades y características complementándose con 
las tendencias favorables de consumo con que este mercado cuenta. 
En el estudio se resaltó que el Perú presenta ventajas competitivas en comparación con 
el resto del mundo. Perú no solo posee las tierras y la variedad climática que le propician 
una importante primacía a nivel global, sino que también posee una inimaginable 
variación forestal. El país posee 39 millones de hectáreas de bosques aptos para su 
aprovechamiento sostenible, presentando grandes posibilidades sociales, económicas y 
ambientales. 
Con lo mencionado anteriormente se constituyó que California, es un estado donde 
existen oportunidades para los productores peruanos de Aceite Esencial de Eucalipto, ya 
que tanto la demanda como las importaciones están en continuo crecimiento, es un 
territorio abierto al comercio que exige recibir productos de calidad.    
Planteándose finalmente promover la exportación de Aceite Esencial de Eucalipto. 
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ABSTRACT 
 
This research conducted a study called MARKET OF CALIFORNIA, USA, BUSINESS 
OPPORTUNITY TO INCREASE TO EXPORTS OF EUCALYPTUS ESSENTIAL OIL - 
PRODUCERS OF THE PROVINCE OF OTUZCO - PERIOD 2017 - 2021, claiming that 
the market California, USA It is very attractive for the sale of essential oil of eucalyptus. 
It is considering the hypothesis Market California, USA is a significant business 
opportunity to increase export of eucalyptus essential oil producers the province of Otuzco 
- period 2017-2021. 
To test the hypothesis was used as research design, non-experimental longitudinal 
research, as well as data collection, interviews, statistical information from web pages, 
market research, index cards, etc. Throughout the investigation it was observed that the 
essential oil of eucalyptus, forms one of the most promising products in the future, since 
this is a distinguished product and prized in foreign markets, especially in the United 
States by the value this product enjoys respect to its properties and characteristics 
complemented by favorable trends in consumption this market account. 
The study highlighted that Peru has competitive advantages compared with the rest of the 
world. Peru not only has the land and climate variability that will foster an important global 
primacy, it also has an unimaginable forest variation. The country has about 39 million ha 
of forests suitable for sustainable use, presenting major social, economic and 
environmental potential. 
With the above was established that California is a state where there are opportunities for 
Peruvian producers of eucalyptus oil, since both demand and imports are growing steadily 
it is open to trade territory that demands to receive quality products. 
Considering finally promote the export of essential oil of eucalyptus. 
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